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Tukirin, O.000050045 “MANAJEMEN PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR 
ISLAM TERPADU (SDIT) Al-FALAH SIMO KABUPATEN BOYOLALI”. 
Program Studi Magister Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis, 2012.  
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya dan 
sosial keagamaan masyarakat Simo Kabupaten Boyolali, bagaimana manajemen  
pembelajaran yang dibangun  SDIT Al-Falah serta bagaimana pelaksanaan dan 
implikasinya terhadap keberhasilan pendidikan yang dicapai. 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Falah 
Simo Kabupaten Boyolali, dengan alasan sekolah tersebut walaupun tergolong 
baru, banyak prestasi yang dicapai baik akademik maupun non akademik karena 
dengan penerapan manajemen pembelajaran yang modern dan Islami sehingga 
diminati oleh  masyarakat.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif, yang dalam memperoleh data melalui wawancara, pengamatan secara 
langsung dan pengkajian dokumen yang ada. Analisis yang dipakai menggunakan 
teknik diskriptif analitik, dengan fokus penelitian keadaan sosial budaya dan 
sosial kegamaan masya rakat Simo Kabupaten Boyolali, manajemen pembelajaran  
yang dibangun SDIT Al-Falah serta pelaksanaan dan implikasinya terhadap 
keberhasilan pendidikan yang dicapai. 
Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan : pertama ,  Kecamatan simo 
berpenduduk mayoritas muslim dan dikenal sebagai kota pelajar Kecamatan, hal 
ini ditandai dengan adanya lembaga pendidikan mulai Taman Kanak-kanak 
hingga perguruan tinggi yang ada di wilayah Simo. Dengan demikian  sangat 
perlu adanya  lembaga pendidikan atau sekolah yang dihara pkan oleh masyarakat 
mampu menjawab tantangan zaman, mampu mencetak manusia yang pintar dan 
mempunyai akhlak yang terpuji. Kedua, manajemen pembelajaran yang dibangun 
oleh SDIT Al-Falah Simo adalah manajemen pembelajaran  modern dan Islami, 
artinya bahwa aktifitas pembelajaran yang diterapkan mengaplikasikan 
manajemen modern yang dilandasi dengan nilai-nilai serta akhlak Islami 
sebagaimana visi dan misi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Falah. Ketiga, 
manajemen pembelajaran yang dibangun oleh SDIT Al-Falah Simo Kabupaten 
Boyolali ternyata sangat efektif, sehingga banyak keberhasilan pendidikan yang 
dicapai baik akademik maupun non akademik.. 
 











Tukirin, O.000050045 . "LEARNING MANAGEMENT INTEGRATED 
ISLAMIC PRIMARY SCHOOL (SDIT) Al-Falah SIMO Boyolali". Master 
Program in Islamic Studies Graduate Muhammadiyah University.Thesis, 2012 
This study aims to determine how social, cultural and social conditions of 
people's religious Simo Boyolali, how learning management built SDIT Al-Falah 
and how the implementation and implications for educational success is achieved. 
The research was conducted in Integrated Islamic Primary School (SDIT) 
Al-Falah Simo Boyolali, school grounds, although relatively new, many 
achievements both academic and non academic due to the application of modern 
management and Islamic learning so that the demand by the public. 
The approach used in this study is a qualitative approach, which in 
obtaining data through interviews, direct observation and assessment 
documents. The analysis used descriptive analytic technique, with a focus on 
social, cultural and social circumstances Religious communities Boyolali Simo, 
built learning management SDIT Al-Falah and implementation of education and 
its implications for the success achieved.  
The study produced these findings: first, simo Muslim-majority district 
and is known as a university town district, it is characterized by the presence of 
educational institutions from kindergarten to higher educatio n in the region 
Simo. Thus is the need for educational institutions or schools that are expected by 
the public address the challenges of the times, capable of printing a smart man and 
has an admirable character. Second, learning management built by Al-Falah SDIT 
Simo is a modern and Islamic learning management, meaning that the applied 
learning activities to apply modern management which is based on the values of 
Islamic morality as well as vision and mission of Integrated Islamic Primary 
School (SDIT) Al- Falah. Third, learning management built by Al-Falah SDIT 
Boyolali Simo proved very effective, so a lot of education achieved success both 
academic and non academic. 
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